





































































































































































































で行政法上の計画だが）10 年、30 年、50 年先を見つめて調査し、計画し、
130
説明し、設計し、施行・施工等を行う必要がある。
その点私たち市民社会も「今が良ければ良い」では、なく。将来世代に街
を繋ぐという点で、心の繋がりを重要視する良くも悪くも「都市における宗教
施設の見直し価値観の復権の時代が」くるのでは無いかと筆者は感じてい
る。
